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ABSTRACT 
The background of this thesis is about the normalization of Karang Mumus River 
(Sungai Karang Mumus (SKM)), where the normalization itself is the program of the 
Government of Samarinda, East Kalimantan. The river basin plastering is done by 
demolishing the houses around the river that inhibit the rapid flow of water and dredging 
mud sedimentation, which will hold more water from Benanga Reservoir (Waduk 
Benanga) to be streamed to Mahakam River (Sungai Mahakam). This project has existed 
since 2000, where two decades have almost passed, but the areas that have normalized are 
around 5 kilometers from the planned 15 kilometers. SKM serves as flood controller and 
water sports facilities, as well as for the fulfillment of drinking water supply (PDAM) and 
also irrigation for agricultural purposes. Law No. 2 Year 2012 on Land Procurement for 
Development of Public Interest and PERMA No. 3 Year 2016 on Procedures for Filing 
Objection and Custody of Compensation to the District Court assert that the process of 
compensation should be resolved in a fast way to obtain legal certainty.  
The type of research used is Empirical Law Research, the data obtained are 
analyzed qualitatively and the conclusion uses the inductive thinking method. From the 
research conducted, it can be seen that the implementation of the normalization program 
of Karang Mumus River (Sungai Karang Mumus (SKM)) in regards to the land 
acquisition is somewhat slow due to the lack of persuasion efforts from Government of 
Samarinda in negotiating the compensation the citizens want. The public lacks legal 
information related to the status of the green lane which is the state’s land and in regards 
to issue of land compensation where there must be legality over the land. To find 
solutions, the Government of Samarinda is lacking on implementing the stages of land 
procurement as stated in Law No. 2 Year 2012 on Land Procurement for Development of 
Public Interest and PERMA No. 3 Year 2016 on Procedures for Filing Objection and 
Custody of Compensation to the District Court in Land Procurement for Development of 
Public Interest aimed at accelerating the compensation process within 30 days from the 
date of registration in the District Court.  
 
Keywords: Implementation, Land Compensation, Normalization Process. 
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